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BAB 6 :KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
6.1 Kesimpulan 
1. Lebih dari separuh penghuni Panti Asuhan Asyiyah mengalami kejadian 
Pediculosis capitis. 
2. Lebih dari separuh penghuni Panti Asuhan Asyiyah memiliki Personal 
hygiene kurang baik. 
3. Lebih dari separuh penghuni Panti Asuhan Asyiyah memiliki kelembaban 
kamar yang tidak memenuhi syarat. 
4. Lebih dari separuh penghuni Panti Asuhan Asyiyah memiliki kepadatan 
hunian kamar yang tidak memenuhi syarat. 
5. Terdapat hubungan antara Personal hygiene dengan kejadian Pediculosis 
capitis di Panti Asuhan Asyiyah Se-Kota Padang Tahun 2017. 
6. Terdapat hubungan antara kepadatan hunian dengan kejadian Pediculosis 
capitis di Panti Asuhan Asyiyah Se-Kota Padang Tahun 2017. 
7. Terdapat hubungan antara kelembaban kamar dengan kejadian Pediculosis 
capitis di Panti Asuhan Asyiyah Se-Kota Padang Tahun 2017. 
 
6.2 Saran 
1. Bagi Pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Padang untuk bekerjasama 
dengan Dinas Kesehatan Kota Padang agar lebih memperhatikan 
kesehatan penghuni Panti Asuhan dengan memberikan penyuluhan 
kesehatan secara rutin kepada penghuni panti, khususnya pencegahan 
  
Pedikulosis capitis atau penyakit kulit lainnya melalui acara-acara yang 
diadakan oleh Dinas Sosial Kota Padang. 
2. Bagi pengurus Panti Asuhan Asyiyah se-Kota Padang saat membina anak 
asuh setiap harinya disarankan untuk melaksanakan pendataan kesehatan 
secara aktif dan rutin tiap tahunnya, menerapkan dan membentuk 
kelompok yang berperan sebagai pendidik kesehatan, pembimbing, dan 
pengawas kebersihan kamar, yang mengatur letak lemari, mengingatkan 
untuk membuka dan menutup jendela, mengawasi kebersihan diri dan 
kamar penghuni, membuat peraturan tertulis tentang kebersihan, serta 
memberikan sangsi yang melanggar. Untuk penghuni panti asuhan asyiyah 
yang telah mengalami Pediculosis capitis, dilakukan pengobatan secara 
menyeluruh. 
3. Bagi Penghuni Panti Asuhan Asyiyah se-Kota Padang saat kegiatan sehari-
hari disarankan untuk meningkatkan personal hygiene dengan tidak saling 
pinjam barang pribadi, mandi dua kali sehari, mencuci pakaian dengan 
sabun dan dibawah terik matahari, keramas rambut secara rutin, menjemur 
kasur tiap dua minggu sekali, mengganti sprei 1 kali dalam 2 minggu 
melaporkan kondisi kesehatan ketika merasakan gejala penyakit kepada 
pengasuhan bagian kesehatan dan memelihara kebersihan lingkungan 
panti asuhan. Menempatkan barang sesuai pada tempatnya seperti, jilbab, 
sarung, pakaian, topi, dan menjemur handuk diluar ruangan sehingga 
kamar tidak lembab. 
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, sebaiknya mendapatkan informasi yang lebih 
mendalam mengenai hubungan personal hygiene, kepadatan hunian dan 
  
kelembaban kamar dengan kejadian Pediculosis capitis di Panti Asuhan 
Ayiyah se-Kota Padang, maupun dengan variabel seperti meneliti 
hubungan tebal rambut, panjang rambut, dan bentuk rambut dengan 
kejadian Pediculosis capitis dengan jenis dan metode penelitian yang 
berbeda seperti case control agar didapatkan hasil yang lebih berarti. 
 
 
